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TСО КrtТМХО СТРСХТРСts tСО ЦКТЧ prШЛХОЦs ШП ТЦpХОЦОЧtКtТШЧ, ТЦpХОЦОЧtКtТШЧ КЧН КЮtШЦКtТШЧ 
ШП EМШЧШЦТМ AЧКХвsТs ТЧ tСО UФrКТЧО Кs КЧ ОбКЦpХО ШП ТЧЯОЧtШrв ALC "PХШНШrКssКНЧТФ." АО 
НОsМrТЛО tСО ОППОМtТЯОЧОss ШП КЧКХвtТМКХ prШМОНЮrОs КЧН tСОТr ЧОМОssТtв ПШr ОППОМtТЯО ЦКЧКРОrТКХ 
НОМТsТШЧs. TСО аКвs ШП sШХЯТЧР tСТs prШЛХОЦ ПШr К pКrtТМЮХКr МШЦpКЧв КЧН tСО МШЮЧtrв.  
KОваШrНs: ОМШЧШЦТМ КЧКХвЬТЬ, ТЧЯОЧЭШЫв, КЮЭШЦКЭТШЧ ОМШЧШЦТМ КЧКХвЬТЬ, ТЦЩЫШЯТЧР ЭСО ОППТМТОЧМв 
ШП ЭСО МШЦЩКЧв. 
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